









ネパール １月  (徳島大学予算) 
1 月 14 日（火） 夕方、徳島から羽田へ移動 
1 月 15 日（水） 羽田〜バンコク〜カトマンズ 
1 月 16 日（木） カトマンズからポカラへ移動、ヒマラヤ眼科病院で診療 
1 月 17 日（金） ヒマラヤ眼科病院で診療 
1 月 18 日（土） ポカラからカトマンズへ移動 
1 月 19 日（日） トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療 
1 月 20 日（月） トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療 
1 月 21 日（火） 午前：日本大使館表敬訪問、午後：トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療 
1 月 22 日（水） 帰国の途に就く 
1 月 23 日（木） 帰国 
 
ネパール ２月  (徳島大学予算) 
2 月 25 日（火） 夕方、徳島から羽田へ移動 
2 月 26 日（水） 羽田〜バンコク〜カトマンズ 
2 月 27 日（木） カトマンズからビルガンジへ移動、ケディア眼科病院訪問 
2 月 28 日（金） ビルガンジからゴールへ移動、ゴール眼科病院訪問 
2 月 29 日（土） ゴールからカトマンズへ移動 
3 月 1 日（日） トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療および講演 
3 月 2 日（月） トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療および講演 
3 月 3 日（火） トリブバン大学医学部附属病院眼科で診療 
3 月４日（水） 帰国の途に就く 
3 月５日（木） 帰国 
 
2020 年ネパール活動概略 










うに大使にお願いした。この甲斐あってか、後に約 1 千万円の資金援助がされることになった。1 月 22 日
に帰国の途に就いたが、トランジットのバンコクの国際空港は春節前の中国人旅行者で溢れていた。後で
知ったことだが、1 月 22 日のバンコクの国際空港に集まった中国人旅行者は数万に上り、その数は世界で


































































（2020 年 1 月 10 日、医療物資発送） 
 
 
（2020年8月17日、現地に届いた医療物資） 
 
 
（現地での医療物資保管用の棚の作成） 
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（現地で保管されている医療物資） 
 
現在、国際協力はかなり困難な状況となっているが。新型コロナウイルス感染症の終息を願い、また国際協
力が再開できることを祈っている。 
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